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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate lifecycle 
terhadap corporate restructuring dengan financial distress dan good corporate 
governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur terdaftar di bursa 
efek Indonesia (BEI) selama lima tahun (2013-2017). Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang terdapat pada penelitian ini 
berjumlah 717 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan 480 perusahaan 
manufaktur sebagai sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan regresi logistik. Hasil dari 
penelitian ini mengungkapkan bahwa corporate lifecycle berpengaruh pada corporate 
restructuring. Financial distress memperkuat pengaruh tahap birth dan mature untuk 
melakukan managerial restructuring, dan tahap growth untuk melakukan operational 
restructuring dan financial restructuring. Tetapi financial distress tidak mampu 
mempengaruhi hubungan corporate lifecycle terhadap asset restructuring. Kemudian 
hasil penelitian lainnya menyatakan untuk good corporate governance memperkuat 
pengaruh tahap birth dalam melakukan managerial restructuring dan good corporate 
governance juga memperkuat pengaruh tahap birth dan mature dalam melakukan 
financial restructuring berupa mengurangi pembayaran dividen dan menerbitkan 
ekuitas. Sedangkan good corporate governance tidak mampu memengaruhi hubungan 
corporate lifecycle terhadap dilakukannya operational restructuring dan asset 
restructuring.  
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of corporate lifecycle on corporate 
restructuring decisions with financial distress and good corporate governance as a 
moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) for five years (2013-2017). The research method used is  quantitative 
approach. The population contained 717 manufacturing companies listed on the IDX 
and 480 manufacturing companies as research samples were selected using the 
purposive sampling method. The hypothesis in this study was tested using logistic 
regression. The results of this study reveal that corporate lifecycle has an effect on 
corporate restructuring. Financial distress strengthens the influence of the birth and 
mature stages to do managerial restructuring, and strength the growth stage to do 
operational restructuring and financial restructuring. But financial distress have no 
influence with the relation between corporate lifecycle and asset restructuring. Good 
corporate governance weaken the influence of the birth stage in managerial 
restructuring and good corporate governance also weaken the influence of birth and 
mature stages in  financial restructuring strategies. Good corporate governance cannot 
influence the relation of corporate lifecycle between operational restructuring and 
asset restructuring. 
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